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Pokok masalah yang mendasari penulisan karya tulis ini yaitu tentang pelayanan informasi penjualan produk elektronik secara on line dengan disertai proses informasi transaksi sampai pada informasi barang yang akan dikirim ke konsumen sebagai user dalam melakukan transaksi lewat web site ini.
 Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa software diantaranya Xamp yang didalamnya sudah termuat database MySQL, dan PHP MyAdmin, selain itu juga diperlukan suatu editor program yaitu Macromedia Dreamwever MX 2004, Adobe Photoshop CS2.
 Tujuan dari perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Elektronik On-line adalah menyediakan sarana yang baru dalam menyampaikan suatu informasi penjualan secara on-line secara baik, mudah digunakan dan dapat di akses ke seluruh penjuru dunia sehingga mampu menarik minat masyarakat lebih banyak untuk mengenal jenis-jenis dari tiap-tiap produk barang yang ditawarkan serta dapat melakukan transaksi pembelian terhadap barang yang diinginkan.
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